








8. Differential secretion of cytokines and adhesion 
molecules by HUVEC stimulated with low concen-



























1. Expression and localization of nuclear factor-
kappa B subunits in cultured human paranasal 






















2. A leukotriene receptor antagonist, Pranlukast, 
suppresses eosinophil infiltration and cytokine 
production in human nasal mucosa of perennial 
allergic rhinitis. 
（口イコ卜リエン受容体括抗剤プランルカストは，通
年性アレルギ一性鼻炎患者の鼻粘膜の好酸球浸潤お
よびサイトカインの産生を抑制する）
上田 勉
展開医科学専攻病態制御医科学講座（耳鼻咽喉科学・頭頚部外科学）
アレルギー性鼻炎における Cys・LTsの作用の解明
を目的として， LT受容体措抗剤を用い，ヒト鼻粘膜
局所の浸潤細胞，サイトカインに対する Cys-LTsの及
ぼす影響を検討した。 LT受容体拾抗剤内服4週後の
臨床症状は，特に鼻閉において高い改善率を認めた。
